





















empíricamente,   para   explicar   los   procesos   internos   que   subyacen   en     la   formación
investigadora   en   Tecnología   Educativa.   Los   procesos   de   formación   investigadora   se




















theoretical   training  models:   technical,   personalistic   and   cultural.  A   theoretical  model,
which  has  been  validated  empirically,   to   explain   the   internal  processes   that  underlie










relacionar   aprendizajes   y   conocimientos   que   deben   sustentar   y   formar   parte   de   la   formación
investigadora   en   Tecnología   Educativa.   Estos   se   derivan  de  modelos   pedagógicos   que   también   se
presentan.
Ya   en   una   anterior   publicación   (Colás­Bravo,   González­Ramírez   &   Conde­Jiménez,   J.,   2014)


















formadores.  El  cumplimiento de requisitos  como que los formadores,  directores  de Tesis  Doctorales,
acrediten sexenios de investigación, es un indicador de este nivel de exigencia científica.






mecanismos   internos  que  se  activan  y  ponen  en  marcha  en   los  procesos  de   formación científica  en
Tecnología   Educativa.   Y   para   terminar   presentamos,   en   base   a   narraciones   de   investigadores
pertenecientes a un grupo de investigación, algunas claves del valor de esta fórmula organizativa para la
formación de jóvenes investigadores en Tecnología educativa.  
A   nivel  metodológico   se   presenta   un   estudio   de   caso   que   incluye   relatos   de   investigadores


















número de candidatos  a esta   formación.  Esta  circunstancia  es  consecuencia,  entre  otros   factores,  del
aumento  del   nivel   cultural   de   la  población  y  de   las   exigencias  del  mercado   laboral   cada  vez  más
competitivo,   que   lleva   a   un   incremento   de   la   demanda   formativa   en   los   niveles   superiores.   Esta
circunstancia es una oportunidad para visibilizar y reflexionar sobre este espacio desde una perspectiva
educativa.   Este   nuevo   escenario   formativo   da   lugar   a   plantear:   ¿cómo   estamos   formando   a   los
investigadores   en   Tecnología   Educativa?   y   ¿cómo   deberían   diseñarse   los   nuevos   programas   de
Doctorado, vinculados a la Tecnología Educativa? Sobre esta temática pivota esta aportación.  
En este sentido,  algunos  interrogantes  han guiado esta aportación:  ¿Cómo se está   formando a
nuestros   jóvenes   investigadores   en  Tecnología  Educativa?   ¿Qué   competencias  y   aprendizajes  deben
lograrse? ¿Qué modelos pedagógicos se siguen en los programas de doctorado o máster? ¿Qué papel y
sentido tienen los grupos de investigación en la formación investigadora en Tecnología Educativa? ¿Qué





b) Distinguir    y explorar   modelos pedagógicos que expliquen las prácticas y programas de
formación científica en Tecnología Educativa.















valor   de   poder   contar   con   aproximaciones   conceptuales   que   permitan   iluminar   los   cambios   y
transformaciones necesarios a incluir en los futuros programas formativos de doctorado. 
3. Modelos de la formación investigadora en Tecnología Educativa




jóvenes   investigadores   constituye   un   problema   esencialmente   pedagógico,   porque   las   instituciones
universitarias   encuentran   dificultades   para   sistematizar   acciones   destinadas   a   la   formación   y   el
entrenamiento   científico.   Esta   manifiesta   necesidad   exige   un   abordaje   educativo,   implicando   y
conjugando modelos  pedagógicos,  metodologías  didácticas,  así   como competencias   formativas,  entre
otros muchos aspectos. Una revisión internacional y nacional sobre los programas de formación científica
puestos   en   práctica   nos   lleva   a   identificar   y   reconocer   tres  modelos   teóricos   que   fundamentan   la




conocimiento   de   las   TIC,   un   conocimiento   Pedagógico   de   su   aplicación   al   campo   educativo   y   un
conocimiento   de   la   investigación   en   Tecnología   Educativa.   Este   conocimiento   posibilita   idear








Es   decir,   son   nuestros  mapas  mentales,   con   los   que   nos   relacionamos   y   ejercemos   nuestra
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comprender  el  mundo,  afectando al  comportamiento  de  las  personas y  a   la  cultura  científica,
muchas  veces   sin  percibirlo.  Son   lo  que   también  llamamos  paradigmas  de   investigación.  Los
modelos mentales se presentan tanto en  los  individuos como en las organizaciones  y culturas









Este   tipo   de   pensamiento   se   aplica   en   numerosas   tareas   científicas,   tales   como   revisiones
bibliográficas, meta­análisis y sistematizaciones de la producción científica sobre un determinado
tema.   Es   propio   también,   cuando   el   investigador   ha   de   fundamentar   teóricamente   su




• Desarrollo   del   Pensamiento   Creativo   e   Innovador.  La   creación   e   innovación   es   la   esencia   de   la
investigación   científica.  Este  pensamiento   exige   la   ruptura  de   esquemas  o  modelos  mentales
homogeneizados  y   extensivos.  Exige   trabajar   a  nivel  mental   con   la   “memoria   futura”,   según








































Los valores   impulsan las motivaciones  que se ponen en  juego en el  desarrollo de  la actividad
científica;   ellos   a   su   vez,   orientan   la   actividad   del   “joven   investigador”   en   un   contexto   científico
determinado, siendo la actividad científica que se genera en los equipos de investigación el ecosistema








1) El   igual,   sea  experto  o  novel.  La  variabilidad de  interacciones  que se  dan entre   los   iguales­
investigadores constituyen el sustrato en el que se generan los procesos intelectuales necesarios
para la formación científica. Este conjunto de interacciones en distintos momentos del proceso
investigador   cubre   objetivos   formativos   muy   diversos:   técnicos,   de   apoyo   emocional,   de





particular.   Cómo   cada   investigador   reinterprete   su   escenario   científico,   depende
fundamentalmente  de   los  valores  que  orienten  su actividad;  haciendo que  viva  ese   contexto
científico   como una   fuente  de  oportunidades  o  de   amenazas   insalvables  para   su   trayectoria
científica.  Esta   lectura  que   el   «joven   investigador»  hace  del   contexto   científico   en   el   que   se
sumerge,   es   clave  para   tomar   decisiones,   que   en   los   inicios   de   la   trayectoria   investigadora





investigadora   en   un   contexto   político,   científico,   económico   y   social   determinado.   Un
investigador consciente, es un investigador comprometido con la transformación de la sociedad
en la que vive a través de la investigación.




miembros a cuestiones  planteadas en un cuestionario diseñado  ad hoc.  En el  cuestionario se registra
información sobre    tres  cuestiones     fundamentales:  a)  valores  vitales  y motivaciones  que orientan la
actividad   científica  del  grupo  b)   gestión  de   las  dificultades   asociadas   a   su   actividad   científica  y   c)
emociones   o  bienestar  del   grupo   con   la   investigación.   Se   incluyen   también  preguntas   abiertas   que
recogen relatos personales de los investigadores sobre su imaginario científico y el papel formativo y







nos   indica   que   el   grupo   de   investigación   tiene   un   conjunto   de   valores   muy   homogéneos   que
fundamentalmente   se   vinculan   a   la   necesidad   de   compartir   un   clima   de   aprendizaje,   sentir   que
pertenecen a una comunidad que se orienta a la consecución de logros, en base al respeto y el ejercicio de

















































que  dirigía   el   grupo,  que   impartía  una   asignatura   en  mi   titulación   sobre  métodos  de




investigación.  Caló   especialmente   en  mí,   la   explicación  del   paradigma   feminista,   que
supuso  un   replanteamiento   y   ruptura  de  propios   esquemas  mentales,     y  me   abrió   la



















Decíamos   al   principio   de   nuestra   exposición,   que   otro   nodo   importante   en   la   formación




























Un  último   aspecto   en   el  modelo   propuesto   son   las   emociones   y   el   bienestar   que   siente   el
investigador   cuando   investiga.  El   bienestar  del   investigador   con   su  actividad  es   el   resultado  de   la
valoración que realiza consigo mismo sobre su actividad científica. 














Educativa:  Modelo  Técnico,  Modelo  Personalista   y  Modelo  Cultural.  Cada  uno  de   ellos   focaliza   la
formación investigadora en Tecnología Educativa en determinadas dimensiones. Así, el Modelo Técnico
basa   la   formación   investigadora   en   conocimientos   y   competencias   centradas   en   tres   ámbitos
complementarios, como son el conocimiento tecnológico, pedagógico y científico­técnico investigador.   
Por otra parte, desde el Modelo Personalista (Evans 2008, 2012) la formación investigadora toma
como principal   referencia  el  desarrollo de   la persona,   incluyendo  la   formación en comportamientos,
actitudes y procesos intelectuales. Se incluye además una dimensión ética, asociada al desarrollo de los
valores   propios   vinculados   a   la   investigación.   Desde   este   modelo   adquieren   relevancia   los
comportamientos  y   actitudes,  al   considerarse  manifestaciones  de   las   estructuras  mentales  y   sociales
interiorizadas por los sujetos. En este sentido, la capacidad de aprendizaje y la creatividad, así como la
ética,   vinculada   al   servicio   de   la   sociedad,   constituyen   la   columna   vertebral   de   la   formación






• Formación  moral:   incluye   la   interiorización  de  una  ética  y  moral  que  orienten   el   ejercicio  del






formar a   los   investigadores  con sensibilidad social.  La   investigación es  un bien social  y  debe
revertir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. De ahí, la necesidad de formar para





Y por  último el  Modelo  Cultural  pone  el  acento en  la   cultura  científica  y  en  los  procesos  de







de   la   actividad   científica.   Por   otra   parte,   la   actividad   científica   que   se   genera   en   los   equipos   de
investigación conforma el ecosistema natural que sirve de plataforma o caldo de cultivo para desarrollar
una formación investigadora de acuerdo a un modelo pedagógico integral, que canalice y vertebre el
desarrollo   de   todas   las   facetas   y   áreas   de   competencia   científica   necesarias   para   la   formación   de
investigadores  excelentes.
El acercamiento a la formación investigadora que aquí hemos realizado, saca a la luz aprendizajes
importantes   a   considerar   en   la   formación  de   jóvenes   investigadores   en  Tecnología  Educativa.   Pero
también nos hace tomar conciencia de la relevancia de los modelos formativos que subyacen a cualquier
propuesta   programática   dirigida   a   la   formación   de   investigadores   en   general   y   de   la   Tecnología
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1.             
2.             
3.             
Haz un pequeño relato sobre tu historia de vida con el grupo (Máx.300 palabras)
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